Central Washington University Wildcat Football Award Winners by Central Washington University Athletics
WILDCAT AWARD WINNERS
Most Valuable Player
1982 Marty Osborn (qb)
1983 Tim DeGross (lb)
1984 Maurice Hanks (lb)
1985 Craig Danielson (ot)
1986 Ron Nelson (db)
1987 Jimmie Dillingham (rb)
1988 Pat Patterson (rb)
Mike Estes (dt)
1989 Pat Patterson (rb)
1990 Terry Karg (qb)
1991 Kenny Thompson (rb)
1992 John Balmer (wr)
1993 Jon Kitna (qb)
1994 Tom Craven (rb)
1995 Jon Kitna (qb)
1996 Kenny Russaw (wr)
1997 Rico Iniguez (lb)
1998 Dan Murphy (rb)
1999 Dan Murphy (rb)
Captain
1915 Ray Green
1916 Ray Green
1921 Ray Green
1922 Ivan Fowler
1923 Jerry Brunson
1924 Olin Simpson
1925 Stanley Haroldson
1926 Lynn Robinson
1927 Dick Peterson
1928 Wesley Ruble
1929 Burdette Sterling
1930 No record
1931 Clifford Exley
1932 Wilburn Case
1933 Bern Mercer
1934 Bus Sanders
1935 Walter Hakola
1936 Robert Carey
1937 George Palo
1938 George Palo
1939 Bob Carr
1940 Jack Tomlinson
1941 Jim North
1942 Don Harney
1946 L.G. Carmody
1947 Bob Osgood
1948 Bob Osgood
1949 Leo Hake
1950 Don Doran
Jack Hawkins
1951 Ted Lea
1952 Dick Armstrong
Bob Hibbard
1953 Bob Hibbard
1954 Don Lyall
Bill Harriman
1955 Don Lyall
Bill Harriman
1956 John Liboky
1957 Gary Lee
Corky Bridges
1958 Corky Bridges
1959 No record
1960 Ruben Rawley
1961 No record
1962 Arnie Tyler
1963 Phil Fitterer
Joel Barnell
Art Ellis
1964 Keith Paine
1965 Bob Davidson
1966 Don Hazen
1967 Bob McNamee
1968 Howard Hosley
1969 Harvey Kochel
1970 Greg Smith
1971 Calvin Allen
1972 R.J. Williams
1973 John Coen
1974 Doug Preston
1975 Mike Halpin
1976 Jim Tremper
1977 John Prigmore
1978 Rick Harris
1979 Tom Scarsorie
1980 Earl Azeltine
1981 Tim Kofstad
1982 Marty Osborn
1983 Tim DeGross
Gerald Denman
Paul Peerboom
1984 Dennis Edwards
1985 Matt Brkljacich
1986 Ed Watson
1987 Jim Hill
Ron Clark
1988 Bob Bunton
Jeff Marty
David Schmidt
1989 Scott Ditter
John Bower
Mike Estes
1990 Chris Sullivan
Joe Sanders
Marc Yonts
1991 Tracy McKenzie
John Olson
Dick Gallaher
Ken Stradley
1992 Preston Britton
Beau Baldwin
Shane Wyrsch
Brion Mattson
1993 Dave Wedin
Shane Wyrsch
Jon Kitna
Beau Baldwin
1994 Jeff Nordstrom
Matt Diedrick
Jon Kitna
Montreux Macon
1995 Jon Kitna
Gary Michael
Dwane Sitler
Montreux Macon
Malik Roberson
1996 Todd Murray
Ryan Fournier
Aaron Maul
Kenny Russaw
Kyle Parkin
1997 Casey Jacox
Rico Iniguez
Scott Morgan
Josh Woodard
1998 Casey Jacox
Mark Doll
Jed Sluyter
John Garden
1999 Dan Murphy
Ty Nunez
John Garden
Jed Sluyter
(Note: Prior to 1987, honorary captain selected at end of season.  
Since 1987 awarded given to captains selected at beginning of season).
Inspirational
1927 Lynn Robinson
1928 Burdette Sterling
1929 Walter Lindquist
1930 Harold Akam
1931 Al Valdason
1932 Pete Baffaro
1933 Walter Hakola
1934 Bud Stewart
1935 Walter Hakola
1936 John Borst
1937 Dick Thurston
1938 Allan Goodman
1939 Bobby Miller
1940 Allan Goodman
1941 Jack Spithill
1942 Chuck Wilson
1946 L.G. Carmody
1947 Forrest Keyes
1948 Bob Osgood
1949 Ray Smith
1950 Mickey Naish
1951 Bob Propst
1952 Bill Repenshek
1953 Bob Hibbard
1954 Jack Dickenson
1955 Don Trembley
1956 John Liboky
1957 Jim Nelson
1958 Clayton Evans
Elmer Bailey
1959 No record
1960 Ruben Rawley
1961 No record
1962 Arnie Tyler
1963 Art Ellis
1964 Jay Lane
1965 Don Hazen
1966 Don Hazen
1967 Vince Brown
1968 Ron Hoiness
1969 John Craig
1970 Bob Franklin
Dave Cosper
1971 Calvin Allen
1972 John Coen
1973 Don Cox
1974 Jim Carter
1975 Neal White
1976 Jim Tremper
1977 John Freeman
1978 Rick Harris
1979 Mike Studer
1980 Mike Studer
1981 Mike Grant
1982 Mike Grant
1983 Gary Moore
Mark Bergsma
1984 Kyle Fowler
1985 Jim McCormick
1986 Jim Hill
1987 Jim Hill
1988 Nick Snyder
1989 Leo Jacobs
Brian McElroy
1990 Joe Sanders
1991 Tracy McKenzie
1992 Jeff Kuolt
1993 Dave Wedin
1994 Gary Michael
1995 Gary Michael
1996 Sev Hoiness
1997 Davis Lura
1998 John Garden
1999 Ty Nunez
Best Tackler
1975 Rick Harris
1976 Rick Harris
1977 Rick Harris
1978 Rick Harris
1979 Earl Azeltine
1980 Tim Kofstad
1981 Tim Kofstad
1982 Paul Stoltenberg
1983 Maurice Hanks
Don Schneider
1984 Maurice Hanks
1985 Ken Anderson
1986 Charlie Grate
1987 Nick Snyder
1988 Nick Snyder
1989 Tracy McKenzie
1990 Keith Ross
1991 Tracy McKenzie
1992 Brion Mattson
1993 Derek Baker
1994 Malik Roberson
1995 Scott LeMaster
1996 Rico Iniguez
1997 John Hallead
1998 John Hallead
1999 Jed Sluyter
Best Blocker
1942 Al Boetcher
1946 Leo Hake
1947 Jack Dorr
1948 Frank Svoboda
1949 Frank Svoboda
1950 Newt Kier
1951 Newt Kier
1952 Bill Repenshek
1953 John Hill
1954 Van Morgan
1955 John Liboky
1956 Joe Kominski
1957 Larry Maguire
1958 Dick Kinert
Larry Maguire
1959 No record
1960 Bill Betcher
1961 No record
1962 Arnie Tyler
1963 None selected
1964 Don Hazen
1965 Don Hazen
1966 Don Hazen
1967 Brad Riggs
1968 Ron Hoiness
1969 Pat Pereira
1970 Mike Huebner
1971 Rob Linderman
1972 Rob Linderman
1973 Steve Freeman
1974 Steve Freeman
1975 Keith Schultz
1976 John Prigmore
1977 John Prigmore
1978 Dan Hanika
1979 Scott Claymore
1980 Steve Azeltine
1981 Jeff Zenisek
1982 Bill Beattie
1983 Ted Jeneskens
1984 Mark St. Louise
1985 Craig Danielson
Tracy Goff
1986 John Picha
1987 Troy Stewart
1988 Kirk Elsner
1989 Jeff Hash
Mike Ellis
1990 Phil Johnson
1991 Eric Lamphere
1992 Preston Britton
1993 Shawn John
1994 Frank Rodarte
1995 Dwane Sitler
1996 Kyle Parkin
1997 Mark Doll
1998 Mark Doll
1999 Josh Johnston
Best Lineman
1963 Wayne Swanson
1968 Bruce Kirry
Best Back
1963 Joel Barnell
1968 Ron Hoiness
Outstanding Freshman
1949 Gary Opsal
1950 Don Rundle
1951 Wayne King
George Katalinich
1952 Dave Matheson
1953 Dick Feldenzer
1954 Dale Lanegan
1955 Jim Trasher
1956 Dale Driskell
1957 Mike Finnigan
1958 No record
1959 No record
1960 Jerry Lowe
1961 Keith Paine
1962 Kent Smith
1963 Don Hazen
1964 Butch Hill
1965 Stewart Egbert
1966 Dave Coffman
1967 Pat Pereira
1968 Steve Stanley
1969 Scott Seiler
1970 Bob Harvey
1971 Ben Brumfield
1972 Butch Petty
1973 Jim Tremper
1974 Roy Garrison
1975 Brian Maine
1976 Scott Claymore
1977 Rob Todd
1978 Ron Gunner
1979 Gregg Wilbanks
1980 Dennis Edwards
1981 Pat Nolan
Maurice Hanks
1982 John Davis
1983 Craig Warmenhoven
1984 Jimmie Dillingham
1985 Lance Powers
1986 Scott Kelly
1987 Keith Ross
1988 Tracy McKenzie
1989 Phil Johnson
Brion Mattson
1990 Tyson Raley
1991 Dietrich Quiring
1992 Jon Kitna
1993 Tony Bowie
1994 Dolan Holt
1995 Mark Doll
1996 Dan Murphy
1997 Josh Johnston
1998 Mark Leazer
1999 Zak Hill
ALL-AMERICANS
NAIA
First Team
1958 Corky Bridges (hb)
1961 Bill Betcher (c)
1968 Dan Collins (ot)
1972 John Coen (qb)
1981 Tim Kofstad (lb)
1982 Wayne Sweet (db)
1982 Mike Grant (wr)
1984 Maurice Hanks (lb)
1985 Craig Danielson (ol)
1988 Mike Estes (dl)
1988 Kirk Elsner (ol)
1989 Mike Estes (dl)
1989 Pat Patterson (rb)
1990 Marc Yonts (dl)
1991 Kenny Thompson (rb)
1991 Tracy McKenzie (lb)
1991 Darrell Roulst (k)
1993 Derek Baker (db)
1995 Jon Kitna (qb)
1995 Kenny Russaw (wr)
1996 Greg Stoller (p)
1998 John Hallead (db)
Second Team
1957 Corky Bridges (hb)
1983 Tim DeGross (dl)
1984 Kyle Fowler (wr)
1984 Simeon Fields (dl)
1987 Troy Stewart (dl)
1991 Spencer Minnix (db)
1993 Darrell Roulst (k)
1995 Andy Lwanga (dl)
1996 Kenny Russaw (wr)
199 Mark Doll (ol)
Third Team
1958 Larry Maguire (t)
Honorable Mention
1961 Harvey Rath (rb)
1963 Joel Barnell (b)
1967 Vince Brown (lb)
1968 Bruce Kirry (og)
1969 Dan Collins (ol)
1970 Doug Makaiwi (de)
1971 Jeff Short (qb)
1971 Dan Papke (ng)
1971 Rick Lowe (ol)
1971 Mike Huard (te)
1972 Ron Rood (og)
1972 R.J. Williams (rb)
1972 Pat Maki (db)
1973 Erv Stein (dl)
1973 John Coen (qb)
1975 Mike Halpin (te)
1975 Keith Schultz (og)
1975 Terry Wick (qb)
1975 Rich Wells (dt)
1976 Jim Tremper (rb)
1977 John Prigmore (c)
1978 Rick Harris (lb)
1981 Wayne Sweet (db)
1982 Bill Beattie (ol)
1982 Paul Stoltenberg (lb)
1982 Tim DeGross (dl)
1984 Ed Watson (rb)
1984 Mark St. Louise (ot)
1984 Charlie Kruger (db)
1987 Jimmie Dillingham (rb)
1987 Nick Snyder (lb)
1988 Pat Patterson (rb)
1988 John Mansfield (db)
1989 Leo Jacobs (db)
1989 Jeff Hash (ol)
1990 Ron Sparks (k)
1990 Keith Ross (lb)
1991 Ken Stradley (qb)
1991 Dick Gallaher (te)
1991 Eric Boles (wr)
1991 Eric Lamphere (ol)
1991 David Jagla (ol)
1991 John Olson (de)
1991 Brion Mattson (db)
1992 Brion Mattson (db)
1992 John Balmer (wr)
1993 Shawn John (ol)
1994 Frank Rodarte (ol)
1995 Scott LeMaster (lb)
1997 Josh Woodard (sb) 
1998 Brandon Christensen (lb)
1998 Evan Ayres (og)
1998 Dan Murphy (rb)
1998 Casey Jacox (qb)
Academic
1981 *Rod Handley (te)
1983 Tim DeGross (dl)
1983 Mark Bergsma (db)
1984 Dennis Edwards (lb)
1986 Ron Nelson (db)
1986 Ed Watson (rb)
1987 Wayne Kilburn (ot)
1989 Eric Granberg (lb)
1989 Alan Kesti (dt)
1993 Jeff Nordstrom (ol)
1993 Larry Bellinger (ol)
1994 Jeff Nordstrom (ol)
1994 Larry Bellinger (ol)
1995 Andy Lwanga (dl)
  *CoSIDA
GTE Academic All-Region
1998 Brandon Christensen (lb)
1998 Dan Murphy (rb)
1999 Dan Murphy (rb)
Williamson 
Second Team
1939 Allen Goodman (e)
Associated Press
First Team
1948 Bob Osgood (g)
1950 Jack Hawkins (g)
1989 Mike Estes (dl)
Second Team
1988 Mike Estes (dl)
Third Team
1958 Larry Maguire (t)
Honorable Mention
1942 Jack Spithill (t)
1942 Don Harney (g)
1942 L.G. Carmody (rb)
1946 L.G. Carmody (fb)
1953 Bob Hibbard (c)
1954 Clayton Evans (b)
1956 John  Liboky (g)
1957 Corky Bridges (rb)
1957 Joe Kominski (e)
1958 Corky Bridges (rb)
1959 Harvey Rath (rb)
1961 Bill Betcher (c)
1963 Joel Barnell (rb)
1963 Art Ellis (e)
1963 Dick Shannon (t)
1963 Tod Smith (g)
1967 Vince Brown (fb)
1968 Howard Hosley (db)
1968 Bruce Kirry (ng)
1972 John Coen (qb)
1972 R.J. Williams (rb)
1972 Pat Maki (db)
1982 Wayne Sweet (db)
1982 Mike Grant (wr)
1982 Paul Stoltenberg (lb)
Kodak 
1988 Mike Estes (dt)
1989 Mike Estes (dt)
ALL-COAST
1942 Jack Spithill (t)
1948 Bob Osgood (g)
1950 Jack Hawkins (g)
1961 Bill Betcher (c)
1963 Wayne Swanson (g)
1963 Joel Barnell (b)
1964 Wayne Swanson (og)
1964 Rod Gilman (ot)
1965 Wayne Swanson (g-lb)
AFCA WEST REGION
1969 John Craig (lb)
CONFERENCE
Winco
1939 Allen Goodman (e)
1940 Allen Goodman (le)
1940 Glen Farris (lt)
1942 Jack Spithill (t)
1942 Don Harney (g)
1942 Russ Wiseman (e)
1942 L.G. Carmody (hb)
1942 Mike Kuchera (fb)
1946 L.G. Carmody (fb)
1946 Ed Barlett (b)
1946 Leo Hake (g)
1947 Bob Osgood (g)
1947 Domonic Bort (g)
Evergreen
1948 Leo Hake (t)
1948 Bob Osgood (g)
1949 Jack Hawkins (og)
1950 Jack Hawkins (og)
1950 Gary Opsal (de)
1950 Eric Beardsley (db)
1951 Newt Kier (t)
1952 Bob Hibbard (c)
1953 Bob Hibbard (c)
1954 Dennis Anderson (le)
1956 Joe Kominski (e)
1956 Bud Snaza (b)
1957 Corky Bridges (hb)
1957 Joe Kominski (e)
1957 Larry Maguire (t)
1957 Darrell DeGross (g)
1958 Larry Maguire (ot-dt)
1958 Gary Frederick (c)
1958 Corky Bridges (hb-db)
1958 John Wilfong (de)
1958 Clayton Evans (db)
1959 Harvey Rath (rb)
1959 Ruben Rawley (g)
1960 Ruben Rawley (og-lb)
1960 Bill Betcher (c)
1960 Harvey Rath (hb)
1961 Dick Kinart (og-dt)
1961 Bill Betcher (c-lb)
1961 Phil Fitterer (qb-saf)
1961 Harvey Rath (hb)
1962 Phil Fitterer (qb)
1962 Arnie Tyler (ot)
1962 Dick Shannon (dt)
1963 Jay Lane (hb)
1963 Art Ellis (oe-de)
1963 Rod Gilman (ot)
1963 Mark Lawrence (c)
1963 Phil Fitterer (qb-saf)
1963 Wayne Swanson (dg)
1963 Jack Curtright (db)
1964 Tod Smith (og)
1964 Lonnie Wildma (dg)
1964 Jack Curtright (db)
1965 Byron Johnson (oe-dt)
1965 Don Hazen (og)
1966 Don Hazen (og-lb)
1966 Jim Brunaugh (hb)
1966 Larry Warwick (dt)
1966 Dennis Esser (db)
1967 Steve Hertling (hb)
1967 Brad Riggs (c)
1967 Bob McNamee (dt)
1967 Stew Egbert (lb)
1967 Dennis Esser (db)
1968 Steve Hertling (hb)
1968 Howard Hosley (oe-db)
1968 Bruce Kirry (dg)
1968 Harvey Kochel (qb)
1968 Dan Collins (ot)
1969 Dave Knapman (oe)
1969 Dan Collins (ot)
1969 Larry Cain (ot)
1969 Pat Pereira (og)
1969 Harvey Kochel (qb)
1969 Greg Smith (rb)
1969 Steve Stanley (rb)
1969 Bob Ensley (dl)
1969 Doug Makaiwi (dl)
1969 John Craig (lb)
1969 Steve Hertling (db)
1970 Jeff Short  (qb)
1970 Dave Knapman (te)
1970 Bob Bourgette (ot)
1970 Pat Pereira (og)
1970 Mike Huebner (og)
1970 Doug Makaiwi (de)
1970 Dave Cosper (dt)
1970 John Cochran (lb)
1970 Mickey DiRe (lb)
1970 Greg Smith (db)
1971 Jeff Short (qb)
1971 Mike Huard (te)
1971 Pat Maki (db)
1972 Jeff Coen (qb)
1972 Rob Linderman (ol)
1972 R.J. Williams (rb)
1972 Pat Maki (db)
1973 John Coen (qb)
1973 Doug Cail (c)
1973 Erv Stein (dt)
1973 Don Cox (lb)
1973 Greg Bushaw (db)
1974 Mike Halpin (te)
1974 Steve Freeman (og)
1974 Steve Shaw (lb)
1975 Terry Wick (qb)
1975 Keith Schultz (og)
1975 Mike Halpin (te)
1975 Steve Shaw (de)
1976 Kurt Honey (ol)
1976 Dan Payne (dl)
1976 Rick Harris (lb)
1977 Jim Scarsorie (dl)
1977 Rick Harris (lb)
1978 Rick Harris (lb)
1978 John Willis (db)
1979 Scott Claymore (ol)
1980 Tim Kofstad (lb)
1981 Tim DeGross (dt)
1981 Tim Kofstad (lb)
1981 Wayne Sweet (db)
1981 Kurt Criscione (db)
1981 Mike Grant (wr)
1981 Steve Azeltine (ol)
1982 Rich Mansfield (te)
1982 Bill Beattie (ol)
1982 Chris Elliott (k)
1982 Mike Grant (wr)
1982 Marty Osborn (qb)
1982 Tim DeGross (dl)
1982 Don Schneider (de)
1982 Paul Stoltenberg (lb)
1982 Wayne Sweet (db)
1983 Gary Moore (tb)
1983 Ted Jenneskens (ol)
1983 Tim DeGross (dl)
1983 Don Schneider (de)
1983 Maurice Hanks (lb)
1983 Mark Bergsma (db)
1984 Ed Watson (rb)
1984 Kyle Fowler (wr)
1984 Lon Stewart (c)
1984 Mark St. Louise (ot)
1984 Craig Warmenhoven (k)
1984 Maurice Hanks (lb)
1984 Dennis Edwards (lb)
1984 Bob Shaw (de)
1984 Charlie Kruger (db)
1984 Simeon Fields (dt)
Mt. Rainier
1985 Matt Brkljacich (qb)
1985 Jim McCormick (rb)
1985 Craig Danielson (ot)
1985 Brian Witty (dt)
1985 Ken Anderson (db)
1986 Scott Crowl (dl)
1986 Ron Nelson (db)
1987 Jimmie Dillingham (rb)
1987 Troy Stewart (og)
1987 Bill Walker (ot)
1987 Bob Bunton (dt)
1987 Jeff Brateng (dt)
1987 Nick Snyder (lb)
1987 Marlin Johnson (db)
1988 Pat Patterson (rb)
1988 Terry Duncan (wr)
1988 John Bower (te)
1988 Kirk Elsner (ol)
1988 Jeff Hash (ol)
1988 Mike Estes (dl)
1988 Bob Bunton (dl)
1988 Jeff Marty (dl)
1988 Nick Snyder (lb)
1988 John Mansfield (db)
1989 Pat Patterson (rb)
1989 John Bower (te)
1989 Jeff Hash (ol)
1989 Mike Estes (dl)
1989 Brad Taylor (db)
1989 Leo Jacobs (db)
1989 Tracy McKenzie (lb)
1990 Marc Yonts (dl)
1990 Tyson Raley (rb)
1990 Chris Sullivan (ol)
1990 Ron Sparks (k)
1990 Matt Fengler (dt)
1990 Keith Ross (lb)
1990 Tracy McKenzie (lb)
1991 Kenny Thompson (rb)
1991 Ken Stradley (qb)
1991 Tyson Raley (sb)
1991 Eric Boles (wr)
1991 Dick Gallaher (te)
1991 Eric Lamphere (ol)
1991 David Jagla (ol)
1991 Darrell Roulst (k)
1991 John Olson (dl)
1991 Tracy McKenzie (lb)
1991 Brion Mattson (db)
1991 Spencer Minnix (db)
1992 Tyson Raley (sb)
1992 John Balmer (wr)
1992 Preston Britton (ol)
1992 Brion Mattson (db)
1993 Jon Kitna (qb)
1993 Larry Bellinger (wr)
1993 James Atterberry (wr)
1993 Marc Jones (rb)
1993 Tyson Raley (sb)
1993 Shawn John (ol)
1993 Darrell Roulst (k)
1993 Shane Wyrsch (lb)
1993 Derek Baker (db)
1993 Montreux Macon (db)
1994 Jon Kitna (qb)
1994 Tom Craven (rb)
1994 Larry Bellinger (wr)
1994 Montreux Macon (db)
1994 Frank Rodarte (ol)
1994 Pat Reddick (kr)
1994 Malik Roberson (dl)
1994 Rob Senatore (dl)
1995 Jon Kitna (qb)
1995 Kenny Russaw (wr)
1995 E.J. Henderson (wr)
1995 Todd Murray (te)
1995 Kyle Parkin (ol)
1995 Jay Spears (kr)
1995 Andy Lwanga (dl)
1995 Scott LeMaster (lb)
1995 Gary Michael (db)
CFA
1996 Josh Woodard (slot)
1996 Kenny Russaw (wr)
1996 Todd Murray (te)
1996 Kyle Parkin (ol)
1996 Rico Iniguez (lb)
1996 Sev Hoiness (db)
1996 Greg Stoller (p)
1997 Casey Jacox (qb)
1997 Dan Murphy (rb)
1997 Josh Woodard (slot)
1997 Tony Frank (wr)
1997 Mark Doll (ol)
1997 Scott Morgan (dl)
1997 Rico Iniguez (lb)
1997 Leland Sparks (db)
1998 Casey Jacox (qb)
1998 Dan Murphy (rb)
1998 Ty Nunez (wr)
1998 Mark Doll (ol)
1998 Evan Ayres (ol)
1998 John Hallead (db-kr)
1998 Brandon Christensen (lb)
1998 Ian Tyrrell (p)
1999 Jason Patterson (db-kr)
1999 Dan Murphy (rb)
1999 Ty Nunez (wr)
1999 Jed Sluyter (lb)
1999 Brandon Christensen (rb)
DISTRICT 1
1965 Don Hazen (og-lb)
1965 Bob Davidson (de)
1966 Don Hazen (og)
1966 Jim Brunaugh (hb)
1966 Larry Warwick (dl)
1967 John McKin stry (og)
1967 Bob McNamee (dt)
1967 Howard Hosley (saf)
1968 Steve Hertling (hb)
1968 Bruce Kirry (lb)
1968 Dan Collins (ot)
1968 Howard Hosley (oe-db)
1969 Dan Collins (ot)
1969 Pat  Pereira (og)
1969 Greg Smith (hb)
1969 Doug Makaiwi (dt)
1969 John Craig (lb)
1970 Dave Knapman (te)
1970 Pat Pereira (og)
1970 Jeff Short (qb)
1970 Doug Makaiwi (dl)
1970 John Cochran (lb)
1971 Mike Huard (te)
1971 Rick Lowe (c)
1971 Jeff Short (qb)
1971 Dan Papke (dg)
1971 Pat Maki (db)
1972 Rob Linderman (ot)
1972 Ron Rood (og)
1972 Randy Magruder (te)
1972 John Coen (qb)
1972 R.J. Williams (rb)
1972 Saffery Keohohou (dl)
1972 Ron Scarcello (dl)
1972 Pat Maki (db)
1973 John Coen (qb)
1973 Doug Cail (c)
1973 Erv Stein (dt)
1973 Don Cox (lb)
1973 Greg Bushaw (db)
1974 Tom Engdahl (oe)
1974 Steve Freeman (og)
1975 Terry Wick (qb)
1975 Keith Schultz (og)
1975 Mike Halpin (te)
1975 Rich Wells (dt)
1976 Jim Tremper (rb)
1976 Dan Payne (dl)
1976 Rick Harris (lb)
1977 John Prigmore (ol)
1977 Jim Scarsorie (dl)
1977 Rick Harris (lb)
1978 Rick Harris (lb)
1978 Pat Murray (dl)
1978 Oza Langston (db)
1978 Dan Hanika (ol)
1980 Earl Azeltine (ng)
1980 Tim Kofstad (lb)
1981 Tim Kofstad (lb)
1981 Kevin Wickenhagen (rb)
1981 Jeff Zenisek (c)
1981 Tim DeGross (dl)
1981 Kurt Criscione (db)
1981 Wayne Sweet (db)
1982 Mike Grant (wr)
1982 Bill Beattie (ol)
1982 Steve Peterson (ol)
1982 Chris Elliott (k)
1982 Tim DeGross (dl)
1982 Paul Stoltenberg (lb)
1982 Gerald Denman (db)
1982 Wayne Sweet (db)
1983 Gary Moore (rb)
1983 Ted Jenneskens (ol)
1983 Tim DeGross (dl)
1983 Don Schneider (dl)
1983 Mark Bergsma (db)
1984 Ed Watson (rb)
1984 Jim McCormick (rb)
1984 Kyle Fowler (wr)
1984 Mark St. Louise (ot)
1984 Craig Warmenhoven (k)
1984 Simeon Fields (dt)
1984 Maurice Hanks (lb)
1984 Bob Shaw (lb)
1984 Dennis Edwards (lb)
1984 Charlie Kruger (db)
Little All-Northwest
1953 Bob Hibbard (c)
1957 Joe Kominski (e)
1957 Gary Lee (t)
1957 Corky Bridges (hb)
1958 Corky Bridges (hb)
1958 Larry Maguire (t)
1959 Harvey Rath (rb)
1966 Don Hazen (ot)
1966 Larry Warwick (ng)
1966 Vince Brown (lb)
1967 Vince Brown (lb)
1968 Bruce Kirry (ng)
1968 Howard Hosley (db)
1969 Dan Collins (ot)
1970 Keith Gundlefinger (k)
1972 Rob Linderman (ot)
1972 Ron Rood (og)
1972 John Coen (qb)
1972 R.J. Williams (rb)
1972 Pat Maki (db)
1973 Doug Cail (c)
1973 John Coen (qb)
1981 Tim Kofstad (lb)
1982 Bill Beattie (ol)
1982 Mike Grant (wr)
1982 Tim DeGross (dl)
1982 Paul Stoltenberg (lb)
1982 Wayne Sweet (db)
1983 Ted Jenneskens (ol)
1983 Tim DeGross (dl)
1983 Maurice Hanks (lb)
1984 Kyle Fowler (wr)
1984 Mark St. Louise (ol)
1984 Lon Stewart (ol)
1984 Ed Watson (rb)
1984 Craig Warmenhoven (k)
1984 Simeon Fields (dl
1984 Bob Shaw (dl)
1984 Maurice Hanks (lb)
1984 Dennis Edwards (lb)
1985 Craig Danielson (ot)
1987 Bill Walker (ot)
1987 Troy Stewart (og)
1987 Jimmie Dillingham (rb)
1987 Jeff Brateng (dl)
1988 Pat Patterson (rb)
1988 John Bower (te)
1988 Kirk Elsner (ol)
1988 Jeff Hash (ol)
1988 Mike Estes (dl)
1988 Bob Bunton (dl)
1988 Nick Snyder (lb)
1989 Jeff Hash (ol)
1989 Mike Ellis (ol)
1989 Pat Patterson (rb)
1989 Marc Yonts (dl)
1989 Matt Fengler (dl)
1989 Tracy McKenzie (lb)
1989 Leo Jacobs (db)
1989 Brian McElroy (db)
1990 Ron Sparks (k)
1990 Chris Sullivan (ol)
1990 Matt Fengler (dl)
1990 Marc Yonts (dl)
1990 Keith Ross (lb)
1990 James Mitchell (db)
1991 Kenny Thompson (rb)
1991 Eric Boles (wr)
1991 Eric Lamphere (ol)
1991 Preston Britton (ol)
1991 John Olson (dl)
1991 Tracy McKenzie (lb)
1991 Spencer Minnix (db)
1991 James Mitchell (db)
1992 Preston Britton (dl)
1992 Tyson Raley (sb)
1993 Darrell Roulst (k)
1993 Shawn John (ol)
1993 Marc Jones (rb)
1993 Derek Baker (db)
1993 Montreux Macon (db)
1994 Frank Rodarte (ol)
1994 Montreux Macon (db)
1995 Jon Kitna (qb)
1995 Kenny Russaw (wr)
1995 Jay Spears (kr)
1995 Andy Lwanga (dl)
1995 Scott LeMaster (lb)
1995 Montreux Macon (db)
1996 Todd Murray (te)
1996 Sev Hoiness (db)
1998 John Hallead (db-kr)
1998 Brandon Christensen (lb)
1998 Mark Doll (ol)
1998 Evan Ayres (ol)
1998 Dan Murphy (rb)
1998 Ian Tyrrell (p)
1999 Dan Murphy (rb)
1999 Jed Sluyter (lb)
1999 Jason Patterson (kr)
